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ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
   Zpracujte studii moĒnosti prodlouĒení tramĄajoĄé tratě Ą úseku Sídliště Ďáblice ɰ 
Obchodní centrum Letňanċɡ Vċpracujte nejméně dĄě Ąariantċ směroĄého Ąedení a 
jejího ukončení Ą blíĐkosti obchodního centra a sídlištěɡ ZĄolenou Ąariantu dále 
roĐpracujteɡ Při řešení respektujte Ą maĊimální míře stáĄající staĄbċɜ Ąedení 
inĒenČrskČch sítí a případně i dotčená ochranná pásmaɡ 
 
UPŘESŇUJÍCÍ BODY PRO ZPRACOVÁNÍ  PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCEɛ 
 ProĄeďte analČĐu dostupnČch mapoĄČch podkladĂ a úĐemně plánoĄací 
dokumentaceɡ Vċtipujte moĒná problematická místa a riĐika pro náĄrh 
Ąedení tramĄajoĄé tratěɡ 
 ProĄeďte osobní rekognoskaci dotčeného úĐemíɡ 
 Navrhněte alespoň dĄě Ąariantċ směroĄého Ąedení proĄěřoĄané 
tramĄajoĄé tratiɡ Pro tċto Ąariantċ Đpracujte ĄČkresċ přehledné situace 
Ąedení a náĄrh podélného profiluɡ 
 Na Đákladě náĄrhu Ąariantɜ prĂchodu problematickČmi místċ a 
předpokládanou staĄební náročnost dále zvolte preferovanou variantu. 
 U ĐĄolené Ąariantċ Đpracujte ĄĐoroĄé řeĐċ Ąe ĄċbranČch 
charakteristickČch profilechɡ 
 Zpracujte prĂĄodní ɧ technickou ĐpráĄuɜ obsahující Đákladní popis 
úĐemíɜ Ąariant Ąedeníɜ Đákladní technické řešení a doporučení 
do budoucna. 
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TRAM TRACK ĎÁBLICE DISTRICT-SHOPPING 
CENTRE LETŇANY ɭPRAGUEɮ 
 Anotace 
Předmětem bakalářské práce bċlo ĐpracoĄání studie moĒnosti 
prodlouĒení tramĄajoĄé tratě Ą úseku od současného obrati0tě Sídli0tě 
Ďáblice k Obchodní centrum Letňanċɡ  
Práce obsahuje popis ře0eného úĐemíɜ ĄċmeĐení problémoĄČch míst 
pro Ąedení tramĄajoĄé tratě a náĄrh dĄou Đákladních Ąariant Ąedení trati 
a jejího ukončení Ą blíĐkosti obchodního centra a sídli0těɡ V práci bċlo 
proĄedeno podrobněj0í roĐpracoĄání obsahující ĄČ0koĄé Ąedeníɜ 
podrobněj0í situace ĄċbranČch míst a ĄĐoroĄé řeĐċ Ąe ĄċbranČch místech 
charakteristickČch danČm profilem a konstrukcí tratě. Práce obsahuje 
teĊtoĄou částɜ ĄČkresoĄou část a fotodokumentaciɡ 
 
KlíčoĄá sloĄaɛ 
TramĄajoĄá traťɜ dopraĄní obsluĒnostɜ městská hromadná dopraĄaɜ 
tramĄajoĄá dopraĄaɜ tramĄajoĄé obrati0těɜ Ďábliceɜ Letňanċ 
 
 Summary 
The subject of the BachelorƲs thesis was to study options for the 
eĊtension of the tram track in the section from the current loop Ďáblice 
district to shopping center Letňanċɡ 
This paper includes a description of the assigned territory and a 
definition of possible locations for the tram track. Furthermore, two basic 
track variants are described and discussed including its ending near the 
shopping center and housing estates. The thesis carried out more detailed 
elaboration of the height lines, detailed conditions of selected sites and 
sample cuts in locations identified by the profile and structure of the tram 
track. The thesis includes the technical report, drawing of the tram track 
and photo section. 
 
Key words: 
Tram track, transport services, urban public transport, tram transport, 
Ąehicle turning loopɜ Ďábliceɜ Letňanċ 
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